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У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
 
Інтерес до системи дистанційного навчання зростає, і з часом (за прогнозами 
аналітиків – до 2017 року) понад 70% - більшість освітніх установ зосередять свої 
зусилля саме на дистанційній формі освіти.  
Основне завдання дистанційного навчання полягає у стимулюванні 
дидактичного діалогу студента з матеріалом курсу. Ефективність діалогу між 
викладачем і студентом обумовлюють: зміст курсу, фактори середовища (розмір 
навчальної групи: діалогів буде більше між викладачем і одним суб'єктом навчання, 
ніж між групою); мова діалогу, засоби комунікації (якщо обмін інформацією між 
викладачем і студентом здійснюється за допомогою електронної пошти, діалог 
уповільнюється і є високо структурованим, бо відбувається у письмовій формі; 
інтенсивність діалогу вища при навчанні за допомогою телеконференцій, у процесі 
яких викладач відповідає на запитання студентів, які зі своєї ініціативи збагачують 
діалог). 
У дистанційному навчанні наявні майже всі традиційні способи взаємодії між 
викладачем і студентами. Сучасні засоби телекомунікацій відкривають перед 
студентами такі самі можливості, як і під час очних навчальних контактів, а нерідко 
істотно їх розширюють. Особливості дистанційного навчання у режимі 
телеконференції можна оцінювати, зважаючи на такі його фактори: — навчальний 
матеріал. Необхідний студентові матеріал пересилається звичайною поштою 
(матеріальними носіями його можуть бути CD-ROM, дискета, аудіокасета, відеокасета, 
паперовий посібник), електронною поштою в архівованому файлі, відразу чи поетапно 
протягом навчального процесу; розміщується на освітньому сайті дистанційного 
призначення для доступу до нього всіх зареєстрованих студентів; оформляється у 
вигляді Web-квестів з посиланнями на необхідний матеріал у мережі Internet. 
Студентам може бути наданий доступ до однієї чи кількох електронних бібліотек; — 
діагностичний матеріал. Викладач і студент обмінюються через електронну пошту 
тестами, контрольними завданнями, оцінними листами. Викладач забезпечує студентів 
завданнями, консультує щодо їх виконання;— наочність. Студенти обмінюються 
наочними матеріалами між собою, розміщують свої роботи на сервері для доступу до 
них інших студентів і викладачів або для відкритого доступу всіх охочих; — запитання 
викладача студентам.Викладач регулює цей процес відповідно до навчальних цілей, 
пропонує свої коментарі і запитання. При цьому можливе і вільне електронне 
спілкування студентів у зручний для них час, оскільки адреси кожного з них, як 
правило, загальнодоступні. Викладач спостерігає за реакцією студентів і виражає 
свою;— оцінювання викладачем студента. Його здійснюють під час проведення 
дистанційного заняття, за результатами самостійних робіт, тестів, творчих навчальних 
проектів, досліджень з використанням кожного з дистанційних телекомунікаційних 
засобів. У процесі дистанційного навчання реалізуються такі форми взаємодії: 1) 
студент — навчальний матеріал. Передбачає взаємодію студента зі змістом того, що 
пропонується для вивчення. Кожний суб'єкт навчання має набути навички 
конструювання, збагачення своїх знань. Студент, який навчається дистанційно, 
відзначається більш активною пізнавальною діяльністю (уміє конструювати власні 
знання), ніж той, хто засвоює матеріал у процесі особистісного контакту з викладачем.  
